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(“From
m
y
first
acquaintance,
tw
elve
years
ago,
w
ith
Japanese
youth,
I
becam
e
an
eager
listener
to
their
folk
lore
and
fireside
stories. ?
?
?
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W
ithin
this
book
the
reader
w
ill
find
transla-
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In
Japan,
the
night-flies
em
it
so
brilliant
a
light
and
are
so
beautiful
that
ladies
go
out
in
the
evenings
and
catch
the
insects
for
am
usem
ent,
as
m
ay
be
seen
represented
on
Japanese
fans.
T
hey
im
prison
them
in
tiny
cages
m
ade
of
bam
boo
threads,
and
hang
them
up
in
their
room
s
or
suspend
them
from
the
eaves
of
their
houses.
A
t
their
picnic
parties,
the
people
love
to
sit
on
A
ugust
evenings,
fan
in
hand,
looking
over
the
lovely
landscape,
spangled
by
ten
thousand
brilliant
spots
of
golden
light.
E
ach
flash
seem
s
like
a
tiny
blaze
of
harm
less
lightning.
O
ne
of
the
species
of
night-flies,
the
m
ost
beautiful
of
all,
is
a
source
of
m
uch
am
usem
ent
to
the
ladies.
H
anging
the
cage
of
glittering
insects
on
their
verandahs,
they
sit
and
w
atch
the
crow
d
of
w
inged
visitors
attracted
by
the
fire-fly’s
light.
W
hat
brings
them
there,
and
w
hy
the
fire-fly’s
parlor
is
filled
w
ith
suitors
as
a
queen’s
court
w
ith
courtiers,
let
this
love
?
?
?
story
tell.
Ibid,
p.
37
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O
n
the
southern
and
sunny
side
of
the
castle
m
oats
of
the
Fukui
castle,
in
E
chizen,
the
w
ater
had
long
ago
becom
e
shallow
so
that
lotus
lilies
grew
luxuriantly.
D
eep
in
the
heart
of
one
of
the
great
flow
ers
w
hose
petals
w
ere
as
pink
as
the
lining
of
a
sea-shell,
lived
the
K
ing
of
the
Fire-flies,
H
i-o¯,
w
hose
only
daughter
w
as
the
lovely
princess
H
otaru-him
é.
W
hile
still
a
child
the
him
é
(princess)
w
as
carefully
kept
at
hom
e
w
ithin
the
pink
petals
of
the
lily,
never
going
even
to
the
edges
except
to
see
her
father
fly
off
on
his
journey.
D
utifully
she
w
aited
until
of
age,
w
hen
the
fire
glow
ed
in
her
ow
n
body,
and
shone,
beautifully
illum
inating
the
lotus,
until
its
light
at
night
w
as
like
a
lam
p
w
ithin
a
globe
of
coral.
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“H
otaru-him
é
flew
forth
in
and
out
am
ong
the
lotus
lilies
of
the
m
oat,
then
into
rich
rice
fields,
and
at
last
far
off
to
the
indigo
m
eadow
s.” ?
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ring
m
e
fire
and
I
w
ill
be
your
bride” ?
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(the
golden
beetle) ?
?
?
?
?
?
?
(a
shining
bug) ?
?
?
?
?
(the
dragon-fly) ?
?
?
?
?
(the
B
eetle) ?
?
?
?
?
(the
brilliant
haw
k-m
oth) ?
?
?
(clothes
m
oth)
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“T
he
Princess
H
otaru
m
ust
have
had
m
any
lovers
last
night.” ?
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“T
he
C
hild
of
the
?
?
?
T
hunder”
?
?
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?
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In
am
ong
the
hills
of
E
chizen,
w
ithin
sight
of
the
snow
y
m
ountain
called
H
akuzan,
lived
a
farm
er
nam
ed
B
im
bo.
H
e
w
as
very
poor,
but
frugal
and
industrious.
H
e
w
as
very
fond
of
children
though
he
had
none
him
self.
B
ut
being
so
dreadfully
poor
both
thought
it
best
not
to
adopt,
until
they
had
bettered
their
condition
and
increased
the
area
of
their
land.
For
all
the
property
B
im
bo
ow
ned
w
as
the
earth
in
a
little
gully,
w
hich
he
him
self
w
as
reclaim
ing.
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A
tiny
rivulet,
flow
ing
from
a
spring
in
the
crevice
of
the
rocks
above,
after
trickling
over
the
boulders,
rolled
dow
n
the
gully
to
join
a
brook
in
the
larger
valley
below
.
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T
he
little
rivulet
supplied
the
needful
w
ater;
for
rice,
the
daily
food
of
laborer
and
farm
er,
m
ust
be
planted
and
cultivated
in
soft
m
ud
under
w
ater.
So
the
little
rivulet,
w
hich
once
leaped
over
the
rock
and
cut
its
w
ay
singing
to
the
valley,
now
spread
itself
quietly
over
each
terrace,
m
aking
m
ore
than
a
dozen
descents
before
it
reached
the
fields
below
.
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needful
w
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spread
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quietly
over
each
terrace,
m
aking
m
ore
than
a
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descents
before
it
reached
the
fields
below
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?
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?
?
“T
here
lay
a
little
boy,
rosy
and
w
arm
,
and
crow
ing
in
the
m
ost
lively
m
anner,
and
never
m
inding
the
rain
in
the
least.”
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“H
ere’s
a
gift
from
R
aijin,”
”W
e’ll
adopt
him
as
our
ow
n
son
and
call
him
R
ai-taro,”.
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?
“H
e
never
liked
to
play
w
ith
other
children,
but
kept
all
day
in
the
fields
w
ith
his
father,
sporting
w
ith
the
rivulet
and
looking
at
the
clouds
and
sky.”
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
“the
child
of
the
thunder
stayed
up
in
the
field,
or
clim
bed
on
the
high
rocks
to
w
atch
the
sailing
of
the
birds
and
the
flow
ing
of
the
w
ater
and
the
river
far
aw
ay.”
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
“M
y
dear
parents,
I
thank
you
very
m
uch
for
your
kindness
to
m
e,
but
I
m
ust
now
say
farew
ell.
I
hope
you
w
ill
alw
ays
be
happy.”
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T
hen,
in
a
m
om
ent,
all
trace
of
a
hum
an
form
disappeared,
and
floating
in
the
air,
they
saw
a
tiny
w
hite
dragon,
w
hich
hovered
for
a
m
om
ent
above
them
,
and
then
flew
aw
ay.
T
he
old
couple
w
ent
out
of
doors
to
w
atch
it,
w
hen
it
grew
bigger
and
bigger,
taking
its
course
to
the
hills
above,
w
here
the
piled-up
w
hite
clouds,
w
hich
form
on
a
sum
m
er’s
afternoon,
seem
ed
built
up
like
tow
ers
and
castles
of
silver.
T
ow
ards
one
of
these
the
dragon
m
oved,
until,
as
they
w
atched
his
form
,
now
grow
n
to
a
m
ighty
size,
it
disappeared
from
view
.
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